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En este número, hay un interesante artículo sobre 
anemia y enfermedad celíaca, entidad que está 
adquiriendo mayor relevancia en nuestro medio, 
dado que se diagnostica más frecuentemente y se 
conoce mejor su sintomatología intestinal. En 
este artículo, el Dr. Duarte nos recuerda que hay 
manifestaciones extraintestinales de la 
enfermedad, como la anemia ferropriva 
inexplicable por sangrado, que nos debería hacer 
buscar como causa la enfermedad celíaca. Se 
explica la fisiopatología de la anemia y su 
tratamiento. 
 
Por otro lado, se publica también un artículo 
original sobre la utilidad diagnóstica de las 
pruebas serológicas aplicadas en nuestro país, 
orientadas a determinar anticuerpos específicos 
presentes en pacientes con enfermedad celíaca y 
su correlación con el estudio histológico.  
 
Invitamos a los lectores a profundizar en el 
conocimiento de la enfermedad celíaca en 
general, ya que hay un gran número de pacientes 
diagnosticados y por diagnosticar en nuestro país, 
donde incluso hay una organización de pacientes 
celíacos.  
 
Exhortamos a los expertos en nutrición, para que 
envíen trabajos sobre el manejo dietético de la 
enfermedad.  
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